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1. 学生への PC購入強制、持参の奨励 
2. PC教室、オープン利用可能な PCを増やす 








 ここで、ネットブックとは、サイズ: B5ノートサイズ以下、重量:1kg前後、約 1.5kg以下、
ディスプレイ: 8.9インチ以上、約 12インチ以下、システム:Microsoft Windows XP / Vista、プロ





1. 一般的な学生のコンピュータ利用状況の概観とその分類化 (第 2節) 
2. 検討する製品モデルの、製品区分と仕様を基にした選別 
3. <1>の各利用状況に最適であろう、<2>で選別された製品の選定 (以上、第 3節) 

































授業内 授業外 通学／外出中 自宅 
1 課題作成／資料収集 × ○ ○ ○ 
2 コミュニケイション △ ○ ○ ○ 
3 研究と卒論作成 △ ○ ○ ○ 
4 講義科目での利用 ○ △ × × 
5 演習科目での利用 ○ △ × × 
6 課外活動での利用 × ○ ○ ○ 






















 ハードウエア ソフトウエア 







4 講義科目での利用 静音性、小型の筺体 
約 2時間のバッテリ持続 
5 演習科目での利用 外部ディスプレイ出力 
ローカル・ネットワーク機能 






























































































社製の hp mini 2140の両製品は選定から外している。 
2 学生が利用することを想定する際、ユーザインタフェイスやデザインはモデルの選定に際し重
要な要素になると考えられる。他の一般的なネットブックのモデルに比して非常に個性的なデザ
インであるヒューレットパッカード社製の hp mini 1000は、評価が二分すると思われる為、本



















画面: 8.9 inch 
重量: 1.1kg 
バッテリ: 8h 








画面: 10.1 inch 
重量: 1.18kg 
バッテリ: 2h 






画面: 8.9 inch 
重量: 1.07kg 
バッテリ: 3h 





inspiron mini 12 
C112X-E 
DELL 
画面: 12.1 inch 
重量: 1.24kg 
バッテリ: 3.5h 









画面: 10.4 inch 
重量: 0.93kg 
バッテリ: 8h 









画面: 11.1 inch 
重量: 1.27kg 
バッテリ: 10h 
CPU: Core2Duo 1.2GHz 
Memory: 4G 
HDD: 120G; Super-Multi 
約 22万円 
モデル 8: 
VAIO type P 
VGN-P70H (Vista) 
画面: 8 inch 
重量: 634g 
バッテリ: 4.5h 








画面: 15.6 inch 
重量: 2.64kg 
バッテリ: 2.5h 
CPU: Core2Duo 2.26GHz 
Memory: 2G 




(MacOS X 10.5) 
Apple 
画面: 13.3 inch 
重量: 2.04kg 
バッテリ: 5h 
CPU: Core2Duo 2.0GHz 
Memory: 2G 
HDD: 160G; Super-Multi 
約 15万円 
                                                          
3 括弧内の特記がない限り、OSはWindows XPを搭載するモデルとなっている。 
4 HDDはハード・ディスク・ドライブ、SSDはソリッド・ステイト・ドライブ。 
5 2008年 3月 25日現在、各種オンラインストア・ヨドバシカメラ梅田店などにて報告者調べ 


















1: ネットブック・モデル 1～5での適合性の確認 
【選定基準】 
ハードウエア: 筺体・画面・性能などとの適合性のチェック 











































次善: 6 & 10 
4 講義科目での利用 静音性9
ソフトウエア: <共通利用> 
、小型筺体、約 2時間のバッテリ持続 最適: 2 
次善: 3 & 5 
5 演習科目での利用 外部映像出力、ローカル・ネットワーク機能 
ソフトウエア: <共通利用> 
最適: 1 & 2 








次善: 7 & 10 











                                                          
7 長時間の移動を含意する場合は、モデル 2も次善に該当する。 
8 重量による持ち運びの困難性、及び OSの違いに由来するアプリケーションの対応状況に差異







11 この利用状況の区分 6と 7では、映像・画像処理やマルチメディアなどの負荷のかかるアプ
リケーションの利用を当然ながら含むと考えられるため、Atomプロセッサは対象外となる。例

















 固定 移動 
共通利用 
大画面・低価格ネットブック 
（適合モデル: 1・3・5） 長時間駆動・軽量ネットブック 

























                                                          
13 モデル 8の VAIO type Pは過度な小型化とプロセッサの低性能のため、キーボードは問題が
ないものの、画面サイズに対する解像度が高過ぎるなど、必ずしも使い勝手が良いとは言い難い、
万人向けではない機種であると判断された。その為、最終的にこのモデルは、利用状況マトリク
スによる分析内での適合モデルから外している。 
